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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 















Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / 
diperbuatnya. ( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. ( Aristoteles ) 
 
“...kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, 
mata yang akan menatap lebih lama, leher yang akan lebih sering melihat ke 
atas, lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja, dan hati yang 
akan bekerja lebih keras, serta mulut yang akan selalu berdoa...” ( 5cm )  
 
Menjaga perkataan, menjaga perbuatan, dan menjaga hati di manapun kita 
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PENGGUNAAN METODE URW (URAI, RUANG, DAN 
WAKTU) UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN 
MENULIS KARANGAN PADA MATA PELAJARAN BAHASA 
INDONESIA 
SISWA KELAS V SD N V JEKULO KUDUS  
TAHUN 2013/2014 
 
Prihandini Sukusda, A510100232, Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013 
 Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa SD Negeri V Jekulo Kudus Tahun 
2013/2014 melalui penggunaan metode URW (Urai, Ruang, dan Waktu). Jenis 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek dalam 
peneltian ini adalah Guru V SD Negeri V Jekulo Kudus dan Siswa V SD Negeri V 
Jekulo Kudus yang berjumlah 22 siswa, yang terdiri dari 14 siswa perempuan 
dan 8 siswa laki-laki. Prosedur penelitian ini berbentuk siklus yang terdiri dari 
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan 
(observasi) dan refleksi. Tehnik Pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, tes, dan  dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model interaktif. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat  
peningkatan keterampilan menulis karangan pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia. Hal ini dibuktikan pada pra siklus nilai rata-rata dari 22 siswa adalah 
63,13 dengan jumlah 13 siswa dengan presentase 59,10 % mendapatkan nilai di 
bawah KKM dan 9 siswa dengan presentase 40.90 % siswa mendapatkan nilai di 
atas KKM. Pada siklus I nilai rata-rata siswa pada pertemuan I mencapai 69,54 
dengan 15 siswa dengan presentase 68,18% mendapatkan nilai di atas KKM dan 
7 siswa dengan presentase 31,82% siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. 
Pertemuan II nilai rata-rata siswa mencapai 72,63 dengan jumlah 17 siswa 
dengan presentase 77,2% mendapatkan nilai di atas KKM dan 5 siswa dengan 
presentase 22,8% mendapatkan nilai di bawah KKM.  Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan melalui metode URW (Urai, 
Ruang, dan Waktu) dapat meningkatkan keterampilan mengarang siswa SD 
Negeri V Jekulo Kudus Tahun 2013/2014. 
   
Kata Kunci : Keterampilan Mengarang, URW (Urai, Ruang, dan Waktu) 
 
